



I lighed med sidste efterår afholder
medicinhistorisk afdeling ved Steno
Museet igen i år en forelæsningsræk-
ke over medicinhistoriske emner.
Sidste år forholdt vi os kronologisk til
historien, begyndende i den fjerne oldtid
for at slutte med nutiden. I år har jeg
valgt ét emne, sygdomsopfattelser, ud til
nærmere belysning.
Hvem er egentlig syg, og hvad er syg-
dom for noget? Vi har i udstrakt grad
ændret vort syn på sygdom og sygdoms-
årsager i de sidste sekler, og forståelsen
af sygdommenes natur varierer meget
mellem forskellige kulturer. Specielt i de
seneste hundrede år har de lærdes for-
ståelse af sygdommene ført til en sprog-
brug, der stærkt afviger fra den brede
befolknings måde at tale om sygdom-
me på.
Vore nye danskere kommer ofte med
helt andre begreber om deres lidelses
årsag og forventede behandling, end vi
selv og vort behandlingssystem gør.
Hvorledes kan vi sprogligt og mentalt
forventes at kunne kommunikere, og
hvad kan vi gøre for at hjælpe til en bed-
re forståelse kulturerne imellem.
Problemerne vil blive belyst fra mange
sider i de 12 forelæsninger, der er plan-
lagt. Jeg håber desuden, at der vil bli-
ve en god debat i tilslutning til forelæs-
ningerne, som afholdes onsdage kl.
16.15 - 17.00 i Steno Museets Planeta-
rium. De tre første foredrag er allerede
afviklet, når dette blad udkommer. De
resterende foredrag fremgår af listen i
næste spalte. ebt
Forelæsningsplan
for resten af året
11. okt.: Sygdomsforståelse i „primiti-
ve“ samfund. Etnograf, sygeplejerske
Birgitte Wind, Moesgård.
25. okt.: Psykisk sygdom – hvem er
syg? Sygdomsforståelse og behandling
i tidens løb. Lektor Ph.D. Anna-Elisa-
beth Brade, København.
1. nov.: Humoralpatologien. Fra old-
tid til i dag. Overlæge dr. med. Bent
Harvald, Odense.
8. nov.: Virchow og cellularpatologi-
en. Da mennesket kom til at bestå af
celler, og sygdomme blev relateret til
organforandringer. Overlæge dr. med.
Helmer Søgård, Århus.
15. nov.: Mikrobiologiens betydning
for sygdomsopfattelsen. Fra Leeuwen-
hoek til kogalskab. Professor dr. med.
Mogens Kilian, Århus.
22. nov.: Metaforernes betydning for
vore sygdomsopfattelser. Adjunkt
cand. mag. Finn Olesen, Århus.
29. nov.: Genetikkens betydning for
sygdomsklassifikation og sygdoms-
opfattelse. Professor dr. med. Lars Bo-
lund, Århus.
6. dec.: Læge-patientforholdet. Taler
vi samme sprog, eller hvordan skal vi
forstå hinanden? Overlæge dr. med.
Ole Hartling, Vejle.
13. dec.: Fysiologien og biokemiens
betydning for sygdomsklassifikation
og sygdomsopfattelse. Professor dr.
med. Jens Rehfeld, København.
